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研究成果の概要（英文）：Paramagnetic endohedral metallofullerene ligand, which has a 
pyridine moiety as a ligation moiety for metal complexes, was synthesized selectively 
by the [2 + 3] cycloaddition reaction of La@C82 with azomethine ylide. Supramolecular 
complexes of the metallofullerene ligands with metalloporphyrin and fused 
metalloporphyrin dimer were constructed. 
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